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Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
Tuhan Yesus 
Papa dan Mama 
kakak-kakakku 
Dan My Lovely Soulmate 
 
 v 
Hari Ini Penting 
 
Hari inilah hari terpenting dalam kehidupan saya 
Kemarin dengan sukses dan kemenangannya, pergumulan dan kegagalannya sudah lewat 
selamanya, lewat 
Selesai 
Saya tidak mungkin menghidupkannya kembali 
Saya tidak mungkin kembali dan mengubahnya 
Tetapi saya akan belajar darinya dan meningkatkan hari ini 
Hari ini. Saat ini. Sekarang. 
Inilah karunia Tuhan Yesus kepada saya dan hanya inilah yang saya punyai 
Hari esok dengan suka dukanya, kemenangan dan kesusahannya, belum tiba 
Bahkan hari esok belum tentu datang 
Oleh karenanya, saya tidak akan mengkuatirkan hari esok 
Hari inilah yang telah Tuhan Yesus percayakan kepada saya 
Hanya inilah yang saya punyai. Saya akan berbuat sebaik-baiknya dalam hari ini. 
Saya akan mendemonstrasikan yang terbaik pada diri saya hari ini,  
Karakter saya, bakat saya dan kemampuan saya, 
Kepada keluarga dan teman-teman saya, klien dan rekan-rekan saya 
Saya akan mengidentifikasikan hal-hal terpenting untuk dikerjakan hari ini, 
Dan itulah yang akan saya kerjakan hingga selesai 
Dan setelah hari ini selesai, saya akan menengok ke belakang dengan puas, melihat apa yang 
telah saya capai. 
Barulah, akan saya rencanakan hari esok 
Berupaya meningkatkannya lebih baik lagi dari hari ini, dengan pertolongan Tuhan Yesus 
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